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図 2　面接調査における PPM の 4 つの機能
わらず、カメラを携帯いただき、思いついた時に撮っていただければ結構です。撮影された写真は、も
しうまく撮れていないと思われてもデータを消去されずそのま
まにしておいてください。」 
その後、2週間ほど経て、京都市中京区暮らしの工房館に来て
もらい、撮影された写真をパソコンに取り込んだ。そして 1枚ず
つパソコン画面に映し出された写真を共に見ながら、どこを撮影
し、なぜ撮影したのかをひとりずつ尋ねた（図 1 参照）。適宜、
職業や住居歴なども併せて尋ねた。 
 
 
 
4． 面接調査における PPM の可能性と問題点 
まちづくりに対する意識や地域との関わり、生活実態やライフヒストリーに関する調査の詳細な結果
については、稿を改め報告し、本稿では面接調査における方法論としての PPMについてのみ言及する。 
他の面接法よりも優れていると考えられるPPMの持つ機能、効果をまとめると次の4つになるだろう。
①投影的機能と概念化機能（話題の誘因と深化）、②再評価機能と再発見機能（ふり返りによる環境への
気付き）、③語りの客体化機能、④関係形成機能（ラポール、対称的関係の形成）である。図 2は、4つ
の機能を図示したものである。 
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4.1. 投影的機能と概念化機能（話題の誘因と深化） 
面接における PPMの利用に限定されるわけではないが、調査対象者が撮影した写真には、個人の環境
に対する意味づけを読み取ることが出来る。Ziller(1990，2000)は、自己を知るきっかけとして PPMを
用いた調査を実施し、その結果から、個人の環境に対する志向性、すなわち環境内の何に関心を向けて
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Abstract
Photo Projective Method as an interview technique
OKAMOTO, Takuya (Kwansei Gakuin University)
ISHIMORI, Masanori (Kyoto Koka Women’s University)
KATO, Junzo (University of the Ryukyus)
This paper aims to consider the possibility, potentiality and the limitations of the Photo Projective Method 
(PPM) as an interview technique. PPM is a new technique developed by Noda (1988) and is based on a 
projective method that captures the subjects’ perceived environment using photographs. This method help us 
understand the individual’s internal world. We have already used PPM to reveal children’s safety awareness 
(Okamoto et al., 2009) and social stereotypes (okamoto et al., 2007). Based on these findings, we tried to 
apply PPM to an interview to examine the consciousness and involvement of aged people within a community 
and their life-history. The results show that PPM has four advantages over the regular interview technique; 
(1) projective and conceptualizing, (2) re-evaluative and rediscovering, (3) objectifying, and (4) mediates 
between the interviewer and interviewee. Finally, we discussed the limitations of PPM and offered solutions.
KEYWORDS: Photo Projective Method, interview technique, life-history, community

